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［摘要］厦门大学化学工程与技术实验教学中心以培养化工专 业 创 新 性 人 才 为 目 标，结 合 化 工 学 科 知 识













　　《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要




















































































































































































































［３］杨昌跃，蔡绪 福，周 天 楠，等．多 层 次－模 块 化 实 验 教
学体系的构 建 与 改 革［Ｊ］．实 验 科 学 与 技 术，２０１５，１３（２）：
１１９－１２１．
［４］吕海霞，杨志杰，张辉艳，等．基于应用型人才培养的




［６］乐清华．化学工程与工艺 专 业 实 验［Ｍ］．３版．北 京：
化学工业出版社，２０１８．
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